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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui golongan pelanggan 
mana pada kelompok III dan kelompok khusus yang memberikan kontribusi laba tertinggi 
pada PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap tahun 2013. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis profitabilitas segmen variable costing yang meliputi 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) menghitung pendapatan setiap golongan pelanggan 
pada kelompok III dan kelompok khusus, (2) mengidentifikasi biaya dan 
mengelompokkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap, jika terdapat biaya semi 
variabel, biaya dipisahkan menjadi komponen variabel dan komponen tetap dengan 
menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), (3) menghitung margin 
kontribusi setiap golongan pelanggan pada kelompok III dan kelompok khusus, (4) 
mengklasifikasi biaya tetap langsung setiap golongan pelanggan dan biaya tetap umum, 
(5) menyusun laporan segmen golongan pelanggan pada kelompok III dan kelompok 
khusus berdasarkan variable costing, dan (6) menghitung rasio margin segmen setiap 
golongan pelanggan pada kelompok III dan kelompok khusus.  
 Berdasarkan analisis profitabilitas yang telah dilakukan pada kelompok III dan 
kelompok khusus PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa golongan 
pelanggan Industri Besar merupakan golongan pelanggan yang memiliki rasio margin 
segmen tertinggi yaitu sebesar 99,97% sedangkan golongan pelanggan yang memiliki 
rasio margin segmen terendah yaitu rumah susun sebesar 33,25%.  
 
Kata Kunci: segmen golongan pelanggan, profitabilitas, laporan segmen variable costing 
 
 
 
